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Havde afsluttet en gymnasial 
uddannelse senest i 1976
Nej Ja I alt
Forventede at afsluttede gymnasiet, da respondenten 
var 14 år i 1968
  Nej 70,8 % 7,2 % 78,0 %
  Ja 8,6 % 13,4 % 22,0 %
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1968 (14-årige) 2011 (15-årige)
Gn.snit. Std.afv. Gn.snit. Std.afv.
Forventer at afslutte gymnasiet
  Ung 0,209 - - -
  Forældre 0,179 - - -
Forventer at afslutte universitet
  Ung - - 0,316 -
  Forældre - - 0,266 -
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse 0,251 - 0,132 -
  Nedre middelklasse 0,130 - 0,507 -
  Selvstændig 0,103 - 0,090 -
  Landmand 0,166 - 0,011 -
  Faglært arbejderklasse 0,124 - 0,189 -
  Ufaglært arbejderklasse 0,226 - 0,714 -
Akademiske færdigheder (standardiseret) 0 1 0 1
Forældres skattepligtige årsindkomst (standardiseret) 0 1 0 1
Bedsteforældre har videregående uddannelse - - 0,351 -

























M1 M2 M3 M4 M5 M6
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse (ref.) - - -
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Unge Forældre
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse (ref.) - - -




















































  Ufaglært arbejderklasse
-1,302*
(0,318)
-1,256*
(0,317)
-0,925*
(0,355)
-1,789*
(0,368)
-1,727*
(0,367)
-1,071*
(0,395)
Akademiske færdigheder 
(standardiseret)
0,460*
(0,065)
0,441*
(0,066)
0,635*
(0,080)
0,596*
(0,080)
Forældres indkomst 
(standardiseret)
0,273*
(0,084)
0,540*
(0,103)
Dreng (ref.: Pige)
-0,343*
(0,111)
-0,411*
(0,112)
-0,402*
(0,112)
-0,349*
(0,118)
-0,441*
(0,119)
-0,423*
(0,120)
